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La presenta investigación tuvo como objetivo general, determinar el efecto que tiene 
el control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017, siendo el diseño de la 
investigación no experimental y de corte transversal. La población fue la empresa 
Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. y la muestra en el año que se realizó la 
presente investigación. Para llevarse a cabo el desarrollo, se utilizaron técnicas 
como la entrevista y observación, los cuales permitieron determinar las deficiencias 
que presentaba el control interno de inventarios, asimismo el análisis documental 
para poder analizar la rentabilidad. Concluyendo que el control interno de 
inventarios tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa, ya que se 
genera un aumento del 0.53% de acuerdo a su utilidad neta, siendo favorable para 
la organización. 
 
















The general objective of the research was demonstrate the effect of the internal 
control of inventories on the profitability of the construction company Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A.C. Trujillo in 2017,  the design of the research was 
non-experimental and cross section. The population was the company Crear 
Corporación Inmobiliaria S.A.C. and the sample was in the year that the research 
was developed. This techniques like the interview and observation were used to 
identify the deficiencies of internal control of inventories, also the documental 
analysis to able to analyze profitability. In conclusion, the internal control of 
inventories has a positive effect on the profitability of the company, generating an 
increase of 0.53% according to net profit, being favorable for the organization. 
 









































1.1 Realidad Problemática 
Según la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO, 2016), a nivel nacional, 
se tiene en cuenta que comenzando el 2017 se estima un crecimiento a corto 
plazo del 4% en el sector construcción, por lo tanto se requiere de la aplicación 
de controles internos que ayuden a mantener el equilibrio de las empresas; sin 
embargo se dieron fenómenos naturales-Niño Costero-que perjudicaron los 
diversos sectores de La Libertad que contribuyen al país. 
“Las empresas constructoras en su mayoría se dedican a la producción de 
bienes materiales pues son las encargadas de dar a la sociedad la 
infraestructura y edificaciones necesarias para realizar sus actividades” 
(Arcudia, Pech y Álvarez, 2005, p. 27). 
Arcudia et al. (2005), menciona que toda empresa desea cumplir con el plazo 
establecido para la entrega del proyecto, pero suceden sucesos inesperados 
que retrasan la obra, sin embargo estos deben se justificados tanto por la 
empresa constructora como por el cliente. (Lozano y Tenorio, 2015). 
Los inventarios,  es uno de esos problemas que pueden retrasar la entrega a 
tiempo del proyecto, naciendo la necesidad de tener un control interno en las 
empresas para poder llevar un control de los procesos, procedimientos, etc. 
permitiendo el cumplimiento de los objetivos del área, mediante métodos que 
permiten mantener al tanto de cómo se encuentra la empresa, asimismo el 
manejo de los recursos de la empresa, para determinar sus deficiencias y poder 
enmendar efectivamente.  
En la empresa constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C., dedicada 
a la construcción de viviendas, y realizar obras por parte del Estado como 
Fondo Mi Vivienda bajo la modalidad de Techo Propio y Adquisición de 
Vivienda Nueva, teniendo en inventarios a materiales de construcción, 
suministros, etc. donde estos son almacenados en un área pequeña que no 
presentan las cualidades necesarias para llevar a cabo el proceso de 
almacenado, tiene a cargo a un almacenero responsabilizándose de lo que 
podría pasar como casos tanto fortuitos (deterioros, retrasos de recepción, que 
no se cuente con el stock suficiente de materiales etc.) como intencionales 
(robo, pérdidas, etc.), no habiendo un manejo apropiado de los inventarios, 
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percibiendo del hecho cuando se requieren de los materiales en un momento 
oportuno, esto perjudican sus proyectos, retrasando el tiempo establecido de la 
entrega. 
Es por eso, que con este trabajo se requiere fortalecer el control interno de 
inventarios dentro de la empresa, que ayude a tener una información confiable 
sobre el control de los inventarios, ya sea el ingreso, salida y stock de estos, y 
lograr que estos problemas no afecten la rentabilidad de la empresa, ya que así 
podrá generar ganancias.  
1.2 Trabajos previos  
Cadenillas (2015), “Control Interno y su Incidencia en la Rentabilidad de la 
Empresa QUICK CONSTRUCTION S.A., 2014”. Universidad Católica de los 
Ángeles.  
El objetivo es determinar que el control interno incide en la rentabilidad de la 
empresa Quick Construction S.A.C. en el 2014, para reunir la data, la técnica 
empleada fue la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario, 
aplicados a 43 directivos y trabajadores. Como resultado se obtuvo el 84% 
indicaron siempre participar del control interno simultáneo, el 74% indicaron 
nunca realizar la supervisión y monitoreo en la empresa, etc. para eso se 
propuso fortalecer el control interno con la participación de los directivos y 
trabajadores, de acuerdo a las normas establecidas por el sector. 
Irigoin (2016), “Control Interno de Almacén y su Incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa Ferretera Maconsa S.A.C. de la Ciudad de Trujillo-Año 2015”. 
Universidad César Vallejo. 
Esta investigación tiene por objetivo determinar la incidencia del control 
interno en la rentabilidad de la empresa Ferretera Maconsa SAC de la ciudad 
de Trujillo – Año 2015, la información recolectada se obtuvo a través de una 
entrevista, observación directa y análisis documental a la empresa ferretera. 
La conclusión de la investigación fue que al implementarse un control interno 
se obtuvo un aumento en la rentabilidad de sobre sus activos del 2%, sobre 




Cruzado (2015), “Implementación de un Sistema de Control Interno en el 
Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la Constructora RIO 
BADO S. A. C. en el Año 2014”. Universidad Privada del Norte.  
Este trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el impacto de la 
implementación de un sistema del control interno en el proceso logístico en la 
rentabilidad de la empresa, para la recolección de datos se utilizó la entrevista 
y encuestas aplicadas a su muestra (Empresa Constructora RIO BADO S. A. 
C.).Teniendo como resultado que el control interno impacta de manera 
positiva en la rentabilidad de la empresa, ya que a comparación con el año 
2013, se pudo reducir S/. 60,348.00 en pérdidas en el área de logística. 
Guevara y Quiróz (2014), “Aplicación del Sistema de Control Interno para 
Mejorar la Eficiencia del Área de Logística en la Empresa Constructora RIAL 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 2014”. Universidad Privada Antenor 
Orrego. 
El objetivo de la investigación es demostrar que la implementación del 
Sistema de Control Interno permitirá mejorar la eficiencia en el área de 
logística, empleando técnicas para la recolección de los datos como la 
encuesta (cuestionario), entrevista (guía de entrevista) y técnica documental 
(guía de revisión documentaria) dirigida a los 4 directivos de la empresa 
(Gerente General, G. Operaciones, G. Técnica e Ing. de Obra). Resultó que 
su control interno es deficiente, no siendo aplicado correctamente por el jefe 
del área de logística, no cuentan con un manual de procedimientos para un 
buen desarrollo de las actividades, presenta una anarquía administrativa, etc., 
recomendándose que se implemente un centro de responsabilidades por 
área, como la descentralización de funciones y responsabilidades. 
Hemeryth y Sánchez (2013), “Implementación de un Sistema de Control Interno 
Operativo en los Almacenes para Mejorar la Gestión de Inventarios de la 
Constructora A & A S. A. C. de la Ciudad de Trujillo – 2013”. Universidad 
Privada Antenor Orrego.   
La presente investigación tiene por objetivo demostrar que la implementación 
de un sistema de control interno operativo en los almacenes mejorará la 
gestión de los inventarios de la constructora, para recolectar la data se 
necesitó realizar el cuestionario y el método de observación directa los 5 
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almacenes de la empresa. Tuvo como resultado que los almacenes 
presentaban deficiencias, definiendo procesos y la documentación pertinente, 
teniendo claro la secuencia de actividades que realizarán los almaceneros 
para un mejor control de inventarios. 
1.3 Teorías relacionados al tema 
1.3.1. Control interno (CI) 
a) Definición. 
Según, Aguirre et al. (2005), menciona que es: 
La agrupación de directrices que fija la organización, las políticas 
establecidas, así como también los procedimientos y los planes de la 
empresa, que tienen como finalidad garantizar una seguridad, eficiencia 
y mantener un equilibrio en la gestión contable, administrativa y 
financiera de la empresa.(p. 189). 
b) Objetivos. 
Según Claros y León (2012), señalan que “el informe COSO establece 3 
objetivos: 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones; 
 Confiabilidad de la información financiera; y  
 Cumplimiento con leyes y regulaciones.” (p. 26). 
 
c) Componentes. 
En el informe COSO muestra cinco componentes del control interno que 
guardan relación entre ellos (Claros y León, 2012), siendo los siguientes: 
 Ambiente de control interno o ambiente interno. Es la agrupación de 
circunstancias como las habilidades, actitudes y percepciones, que se 
presentan dentro de una empresa definiendo el nivel de motivación de los 
empleados y la conducta de éstos hacia procedimientos o procesos que 
presenta la organización. 
El entorno de control cuenta con los siguientes elementos: 
 Ética, valores e integridad. 
 Competencia. 
 La filosofía gerencial. 
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 Esquema organizacional. 
 Políticas de recursos humanos. 
 Evaluación de riesgos. Mediante el control interno se reconocen y se 
examinan esencialmente los riesgos más sobresalientes que dañan las 
actividades de las empresas. Por lo tanto se requiere obtener un 
conocimiento pragmático sobre el organismo para poder determinar los 
aspectos débiles, considerando los riesgos solo a nivel de la organización 
(internos y externos) sino también de las actividades, y tener establecidos 
los objetivos para poner en marcha el control interno. 
Los elementos son: 
 Reconocimiento del riesgo; 
 Valoración del riesgo 
 Desarrollo de soluciones. 
 Actividades de CI. Son las políticas y procedimientos establecidos con el 
fin de reforzar la realización de los objetivos, los cuales se enfocan en la 
prevención y contrarrestar los riesgos, asimismo, estos se desarrollan en 
todos los niveles de la organización. 
Las actividades de control gerencial constan de: 
 Procedimientos de aprobación y autorización. 
 División de funciones  
 Controles para acceder a archivos. 
 Comprobaciones. 
 Conciliaciones. 
 Observación de desempeño operativo. 
 Información y comunicación. Es indispensable tanto la información 
periódica y oportuna para poder tomar decisiones que mejoren el logro de 
los objetivos como el que todo el personal capte e intercambie la 
información (comunicación) y sepa cuáles son sus funciones y 
responsabilidades. 
Los sistemas de información ayudan a determinar, recolectar, procesar y 
comunicar las actividades internas y externas. 
 Supervisión o monitoreo. Es el proceso que determina cómo va el 
funcionamiento del control interno y que este se está llevando 
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adecuadamente, el cual se puede verificar mediante dos maneras de 
supervisión: evaluaciones puntuales o actividades continuas. 
En las evaluaciones puntuales, se considera: 
 El alcance y la frecuencia se determina según los riesgos que 
encuentran, la competitividad y la destreza de los auditores, y los 
resultados de la supervisión. 
 Son elaborados por los responsables de cada área (autoevaluación), 
los auditores externos e internos. 
 La función de quien evalúa es indagar la operatividad actual del 
sistema, es decir, que existan los controles, estén formalizados y se 
apliquen continuamente. 
 Resultado de medir la eficacia directamente o al comparar con otros 
sistemas de control, a través de técnicas y herramientas. 
 La documentación de controles se basa según la complejidad y 
dimensión de la empresa. 
 Elaborar un plan de acción que abarque: i) El alcance de la 
evaluación, ii) Las actividades de supervisión continuadas 
existentes, iii) Las funciones y actividades de los auditores internos y 
externos, iv) áreas de mayor riesgo, v) programa de evaluaciones, 
vi) metodología y herramientas de control, vii) presentación de 
conclusiones y documentación de soporte, y vii) seguimiento para 
que se adopten las correcciones pertinentes. 
Las actividades continuas son aquellas que integradas a las 
actividades normales y ejecutadas en un momento actual, generan 
resultados para circunstancias futuras. 
d) Importancia. 
Claro y León (2012) afirma que: 
La importancia del control interno se rige en cuanto al nivel de complejidad 
que posee la empresa, es decir, cuando presentan varios dueños, 
demasiados trabajadores, y excesivas actividades delegadas, por lo tanto es 
indispensable la implementación de un adecuado sistema de control interno. 
Así como también Claro y León (2012) menciona en su libro que: 
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Ernst & Young, en su “Preparación de Reportes sobre Control Interno – Una 
Guía para la Evaluación de la Gerencia Conforme a la Sección 404 de 
Sarbanes - Oxley Act”, se enfoca que para obtener una anotación apropiada 
de las operaciones, transacciones y la realización de informes confiables, se 
debe implementar un control interno. 
1.3.2 Definición de Inventarios 
Según Guajardo y Andrade (2008), los inventarios son: 
“(…) Los bienes de una empresa destinados a la venta o producción para su 
posterior venta, así como los materiales o suministros que se consumen en 
el proceso de producción” (p. 366). 
Conforme a la Norma Internacional de Contabilidad Núm. 2, “los inventarios 
son activos: 
a) Para ser vendidos en el curso normal de la operación, 
b) En proceso de producción con vistas a esa venta, y 
c) Materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de servicios” (Guajardo y Andrade, 
2008, p. 366). 
1.3.3 Definición control interno de inventarios 
Se desglosa del concepto de control interno, el cual considera los mismos 
objetivos pero en un área específica (Perdomo, 2003), considera al control 
interno de inventarios como: 
“Un plan de la organización, que engloba las funciones de los miembros del 
área, procedimientos de entrada, salida y almacenamiento de los 
inventarios; políticas, directrices que tienen por finalidad tener una 
información segura, eficiente, salvaguardando todo tipo de inventarios” 
(p.120). 
1.3.4 Definición de rentabilidad. 
Según, Gitman (1992) menciona que: 
“Es una medición que se a realiza a una empresa, vinculando la utilidad con 
las ventas, activos o capital, es decir, permite diagnosticar las ganancias 
conforme al nivel de ventas, de activos o la inversión que realizan los 




1.3.5 Ratios de Rentabilidad  
Según (Flores, 2008), es la capacidad para producir utilidades y revisar los 
gastos para obtener una utilidad óptima, en relación a las inversiones 
realizadas por los accionistas de la empresa. 
 Rentabilidad sobre la Utilidad Bruta 
Ganancia disponible tras a ver solventado los gastos administrativos 
y de ventas.  




 Rentabilidad sobre la Utilidad Neta 
Mide el porcentaje de ganancia que se obtiene después de haberse 
cubierto los costos y gastos de la empresa.  




 Rentabilidad del activo 
Muestra la eficiencia por el uso de los activos 





 Rentabilidad del capital 
Plasma el rendimiento de la inversión de capital que han realizado 
los socios. 







 Rentabilidad patrimonial 











1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es el efecto que tiene el control interno de inventarios en la rentabilidad 
de la empresa constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 
2017? 
1.5 Justificación del estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este proyecto se justifica en 
los siguientes criterios: 
Conveniencia: Este proyecto de investigación es conveniente para la 
organización ya que permitirá determinar las deficiencias que se dan en el 
control interno de inventarios, poder analizarlas y brindar las recomendaciones 
necesarias para un mejor control interno. 
Relevancia social: Este proyecto beneficiará tanto a la empresa como a sus 
beneficiarios (clientes que adquieren las viviendas) debido a que el cese de los 
proyectos se dará según lo establecido en sus contratos, es decir, 
responsabilidad con el cliente con la entrega de sus viviendas. 
Implicaciones prácticas: Podrá resolver problemas puesto que ayudará a 
reducir el riesgo de robos, daños de materiales de construcción, etc., y de 
alguna forma no se dará una salida de dinero, obteniendo una mayor utilidad. 
Valor teórico: Podrá ser útil para próximas investigaciones del sector 
construcción de un adecuado control interno en el área de inventarios, 
contribuyendo con otras investigaciones científicas. 
Utilidad metodológica: Se realizarán instrumentos que ayuden a la 
recolección de datos, los cuales se darán según los indicadores; ocasionando 
una discusión sobre el tema. 
1.6 Hipótesis 
El control interno de inventarios tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la 
empresa constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017. 
1.7 Objetivos 
1.7.2 Objetivo General 
Determinar el efecto que tiene el control interno de inventarios en la rentabilidad 





1.7.3 Objetivos Específicos 
 Identificar las deficiencias del control interno de inventarios en la 
empresa constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S. A. C.  
 Proponer políticas y un cronograma para el control interno en el área 
de inventarios y comparar la rentabilidad al año 2017 con y sin la 





































2.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es descriptiva, ya que este método permite recolectar 
información sobre el control interno de la empresa Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C.; es decir permite describir la situación actual de la empresa 
permitiendo analizar si el control interno tiene algún efecto sobre la rentabilidad. 
 
2.2 Diseño de investigación 
 No experimental, ya que la variable independiente será observada en el 
área de inventarios pero no manipulada y la variable dependiente será 
analizada en un periodo determinado.  
 Transversal, porque corresponde a un periodo de tiempo. 
 Correlacional, puesto que existe una relación de causa – efecto entre la 
variable independiente y dependiente. 
 
2.3 Variables, operacionalización 
Variables. 
Variable Independiente: Control interno de inventarios. 


















Un plan de la organización, 
que engloba las funciones 
de los miembros del área, 
procedimientos de entrada, 
salida y almacenamiento de 
los inventarios; políticas, 
directrices que tienen por 
finalidad tener una 
información segura, 
eficiente, salvaguardando 




control interno se 
medirá con la técnica de 
entrevista al encargado 
de almacén, asimismo 
se emplea la 
observación. 
-Número de procedimientos de 
ingreso y salida de materiales. 
Nominal 
-Número de políticas del área de 
inventarios. 
-Cantidad de actividades 
cumplidas por el almacenero de 














Es una medición que se a 
realiza a una empresa, 
vinculando la utilidad con 
las ventas, activos o 
capital, es decir, permite 
diagnosticar las ganancias 
conforme al nivel de 
ventas, de activos o la 
inversión que realizan los 




medirá a través del 
análisis documental. 











- Rentabilidad del activo 


















2.4 Población y muestra 
Población: Empresa Constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
Muestra: Empresa Constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. año 
2017. 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 La Entrevista, el cual tiene como instrumento a la Guía de Entrevista, se 
empleó puesto que se requiere saber directamente de quien se encarga 
del área de inventarios, la información tal y como se plasma en la realidad, 
asimismo se realiza al gerente, para contrastar las respuestas del 
almacenero. 
 Observación, utilizándose la guía de observación, para identificar las 
deficiencias en el control en el área a investigar. 
 El Análisis Documental, este tiene como instrumento a la Guía de Análisis 
Documental, usándose para poder evaluar la rentabilidad de la empresa 
a través de ratios. 
Validación y Confiabilidad del Instrumento 
Las fichas de validación fueron evaluadas por profesionales como: 
 Doc. Dante Chávez Abanto  
 C.P.C. Carlos Rivera Zapata 
 Mg. Ricardo Bobadilla Chávez 
Los cuales laboran en la Escuela de Contabilidad, dominando el tema para 
poder brindar las respectivas sugerencias, asimismo firmándolo para dar 
validez a los instrumentos. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
La data recolectada a través de la guía de entrevista y la guía de observación 
se analizará para poder identificar las deficiencias en el control interno de 
inventarios, y mediante la guía de análisis documental se interpretarán los ratios 
para evaluar la rentabilidad, asimismo se utilizarán cuadros comparativos para 




2.7 Aspectos éticos 
Se empleó la confiabilidad del caso, ya que no se alteró la información 
recolectada, y no se obtendrán resultados de estudios ya aplicados 
anteriormente a la empresa. 
La investigación se realizó con veracidad, por lo tanto la información será 





















La empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C., identificada con RUC: 
20481852588 es una empresa de sociedad anónima cerrada, dedicada a la 
construcción de viviendas, y realizar obras por parte del Estado como Fondo Mi 
Vivienda bajo la modalidad de Techo Propio y Adquisición de Vivienda Nueva, 
inició el desarrollo de sus actividades el 24 de abril del 2008, se encuentra 
ubicada en Calle El Carmelo Mz. J Lote 7 – Urb. Las Palmas del Golf, Trujillo 
La Libertad. La empresa tiene como fundadores a la Sra. Liliana Gavidia Díaz 
y el Sr. Luis Rossi, y quien representa a la empresa actualmente como gerente 
general a partir del 13 de marzo del 2015 es el Sr. Juan Carlos Ortega Reyna 
con DNI: 18084975. 
Sus principales proveedores son:  
 Glorisa S. A. 
 Treboli S. A.  
 Unimaq S. A. 
 Uniblock S. A.  
 Sika S. A. C.  










3.2 Deficiencias en el control interno de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
Tabla 3.1  
Entrevista de Control Interno aplicada al  Almacenero (encargado de los inventarios)  
Preguntas Respuestas Verificación Observación 
1. ¿Recibe algún 
documento que valide la 
recepción de material? 
“… Si, recibo una guía de 
remisión sustentando la llegada 
del material, pero a veces el 
transportista se olvida de 
traerlo…” 
Observación 
(Anexo 07 Y 
08) 
Se pudo observar que el almacén puede controlar la 
llegada del material a través de las guías de 
remisión, sin embargo en ocasiones no se cuenta 
con estas, por no insistir al transportista en cumplir 
con traerlas. 
2. ¿Corrobora que 
los materiales 
recepcionados  cumplan 
con las especificaciones 
que se indican en el 
pedido? 
“… Si verifico llamando a 
logística para saber la cantidad, 
qué tipo de cemento o 
agregado se ha pedido, para 
realizar el concreto…” 
Observación 
(Tabla 3.3) 
No hay coordinación formal sobre las 
especificaciones de los materiales que van a ser 
recepcionados, ya que no hay un cronograma para 
saber qué material es, la cantidad y el día. 
3. ¿Realiza algún 
documento como una 
nota de ingreso para 
sustentar la cantidad 
ingresada de material? 
“… No, solo lo apunto en un 
cuaderno lo que ingresa y sale 




Se verifica que el encargado de los inventarios 
cuenta con un cuaderno donde registra el ingreso y 
salida de los materiales. 




“… Sí, pero algunas facturas no 
las recibo yo, sino algún 
ingeniero que esté presente en 




Se muestra que no hay un control de las facturas, ya 
que a veces no se puede saber quién puede tener 
esa factura, dándose por perdida, y al ser solicitado 
por el área de contabilidad no se encuentra. 
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5. ¿Realiza algún 
informe hacia el jefe 
cuando hay alguna 
observación al momento 
de recibir los 
materiales? 
“… No, no realizo ningún 
informe, solo llamo al área de 
logística, cuando no traen el 
agregado que se pidió, en 
algunos casos también traen 
menos cemento de la cantidad 
pedida (…) No se puede 
realizar informes porque en la 
planta no cuenta con oficinas 
para poder tener una 
computadora...” 
Observación 
(Tabla 3.3 y 
Anexo 12) 
Se observa que existe un control al informar 
verbalmente sobre algún inconveniente que se tiene 
cuando se recepciona el material, pero no hay algún 
documento que sustente el momento importuno. 
6. En cuanto a la 
salida de materiales, 
¿Recibe alguna solicitud 
o documento de 
requisición de material? 
“…  No se utilizan documentos 
para controlar la salida de 
materiales, solo viene un 
ingeniero u operario a solicitar 
lo que necesita …” 
Observación 
(Análisis 14) 
Se muestra que quienes los materiales deberían ser 
los maestros responsables de cierta cantidad de 
casas y no cualquier trabajador, para que no se 
presenten inconvenientes. 
7. ¿Realiza algún 
documento como una 
nota de salida para 
sustentar la salida de 
materiales? 
“…  No, no solo lo escribo en mi 




(Tabla 3.3 y 
Anexo 10) 
Se verifica que se tiene un cuaderno donde se 
registra el ingreso y salida, pero se debería realizar 
un documento donde se especifique la cantidad 
requerida por el maestro responsable. 
8. ¿Existe un kardex 
para controlar el 
ingreso, salida y stock 
de materiales? 
“… No utilizo kardex, porque no 
sé cómo se utiliza pero sé lo 
que es, por eso solo lo hago en 




Se indica ya anteriormente que se realiza el registro 
de ingreso y salida en un cuaderno. 
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9. ¿Realiza un 
resumen de entrada y 
salida de materiales 
diariamente? 
“… Según mis registros se 
pude sacar la cantidad que 





Según lo verificado no se realizan resúmenes ya que 
no se le piden, sin embargo se podría realizar ya que 
en el cuaderno se muestra los movimientos por día. 
10. ¿Se realizan 
conteos periódicos de 
los materiales? 
“… No, no realizamos el conteo 
de los materiales porque son 
demasiados y no podría 
realizarlo yo solo, necesitaría 
de alguien que me ayude…” 
Observación 
(Anexo 14) 
Se muestra que no se tienen documentos donde 
sustenten que hayan hecho conteos periódicos de 
los materiales, esto se debe a que existen muchos 
materiales de construcción y puede tardar más de un 
día, asimismo se torna difícil cuando se habla de 
agregados ya que la unidad de medida es en metros 
cúbicos, y para realizarlo se utilizaría una balanza 
electrónica.  
11. ¿Verifica que la 
cantidad de materiales 
registrados sea el 
mismo que el que se 
encuentra almacenado? 
“… Si la cantidad que muestra 
en mi cuaderno es menos de 
100 bolsas de cemento, si se 
podría verificar pero lo que son 
agregados se necesitaría de 
una balanza electrónica para 
poder realizarlo…” 
Observación 
(Anexo 14 y 
15) 
Se muestra que se intenta hacer un control de 
verificación de las cantidades que ingresan con las 
registradas en la factura, ya que para eso se necesita 
de un integrante más en el área así como la 
implementación de la balanza electrónica. 
12. ¿La recepción, 
almacenamiento y 
salida de materiales lo 
realiza alguien ajeno al 
área? 
“… Si, ya que a veces cuando 
llegan los materiales y también 
cuando terminan de despachar  
estoy en el baño u ocupado 
haciendo otras cosas…” 
Observación 
(Anexo 07, 
08 y 09) 
El encargado a veces se encuentra presenta al 
momento del ingreso de los materiales y en el 
despacho de estos.  
13. ¿Cuentan con 
políticas para materiales 
extraviados o robados? 
“… Bueno, cada vez que se 
pierde algo del almacén, como 
Observación 
(Tabla 3.3) 
Una política aplicada en el área es que el encargado 
es responsable de cualquier caso fortuito o 




soy el responsable del área me 
lo descuentan…” 
salario, sin embargo  se debería crear políticas que 
permitan prevenir o reducir estos casos, e investigar 
a fondo para que no se vea tan perjudicado el 
almacenero.  
14. ¿Recibe alguna 
capacitación sobre el 
manejo y control de 
inventarios? 
“… No, no he recibido 
capacitaciones de ningún tema, 
solo sobre charlas de 




El trabajador de almacén no ha recibido 
capacitaciones, ya que no existe documento alguno 
que lo sustente, encontrándose algunas constancias 
de haber asistido a charlas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
15. ¿Cuenta con un 
manual de funciones 
donde especifique las 
actividades a realizar? 
“… No, yo hago las tareas que 
mis superiores me encargan, 
es por eso que a veces se dan 
discusiones porque el ingeniero 
puede decir una cosa y el 
gerente otra…” 
Observación 
La empresa cuenta con un organigrama pero no con 
un manual de funciones para determinada área, lo 




algún cronograma de 
pedidos de material? 
“… No, no me han dado 
cronograma, a mí me llaman un 
día antes o el mismo día 




No se cuenta con un cronograma en el área para 
mayor información de las recepciones.  
Nota: En la tabla 3.1 se muestran las preguntas y respuestas de la entrevista aplicada al encargado de los inventarios de Crear 




Tabla 3.2  
Entrevista de Control Interno aplicada al  Gerente General 
Preguntas Respuestas Verificación Observación 
1. ¿Existe un 
sistema en el área de 
inventarios que facilite el 
stock del material? 
“… No, no contamos con un 
sistema computarizado para 
facilitar la información de los 
inventarios finales que 
tengamos…” 
Observación 
(Anexo 13 y 
12) 
Se puede observar que en el área no se cuenta 
con las condiciones necesarias para poder 
implementar un sistema ya que no se cuentan 
con computadoras por falta de oficinas. 
2. ¿De qué manera 
controla la salida del 
material para llevar a 
cabo la ejecución de 
obra? 
“…Bueno, el encargado de 
almacén utiliza un cuaderno donde 
apunta los materiales que ingresan 





Se verifica a través del registro de los ingresos y 
salidas de los materiales en un cuaderno. 
3. ¿Recibe alguna 
comunicación de 
observación por el 
almacenero? 
“… Si, cuando existen problemas 
en el almacén, suele llamar a 
logística informando y ellos me 




Se muestra que no se realizan informes sobre 
inconveniencias para tener un historial sobre 
estas, solamente se hacen llamadas cuando 
ocurre. 
4.  ¿Existen 
políticas para los 
materiales extraviados o 
robados? 
 
“… Políticas bien definidas en un 
documento, no, no contamos con 
eso, simplemente se le descuenta 




Se tiene en cuenta que en la empresa no 
investigan los casos  
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5. ¿Cuentan con un 
sistema de seguridad en 
el área de inventarios? 
“… Bueno, no se cuenta con 
cámaras de seguridad pero 
tenemos vigilantes en dos turnos...” 
Observación 
(Anexo 14) 
Según lo observado en el área no cuenta con 
cámaras de seguridad, ya que en la planta no 
habría un área para el monitoreo de estas, sin 
embargo cuentan con dos vigilantes, los cuales 
se encuentran en diferentes turnos. 
6. ¿Cuentan con 
una infraestructura  que 
cuenten con las 
cualidades necesarias 
para el proceso de 
almacenado? 
“… Contamos con un espacio para 
poder almacenar los materiales al 
aire libre, pero se necesita poner 
una malla para contrarrestar con el 
polvo que se genera y no perjudicar 




Se observa que la empresa no cuenta con un 
espacio amplio para poder llevar a cabo el 
almacenamiento de los materiales, asimismo se 
requiere de un lugar cerrado para contrarrestar el 
polvillo que genera las bolsas de cemento, arena, 
piedra, etc. 
7. ¿Existe un plan 
de capacitación para el 
almacenero? 
“…  No, no hemos realizado 
capacitaciones para ese personal, 
pero para los ingenieros si los 





Se muestra que no existe un cronograma de 
capacitación para el área, asimismo no se 
encuentran certificaciones o constancias que 
sustenten dichas capacitaciones. 
8. ¿Cree que el 
almacenero cumple con 
las actividades 
dispuestas por usted? 




Se observa que realiza las actividades que le 
encarga el gerente general, sin embargo suele 
haber ocasiones en donde algunos ingenieros de 
residencia, lo mandan a hacer tareas que no le 
corresponden, y ocasiona inconveniencias. 
9. ¿Posee el área 
de inventarios un 
Manual de Organización 
y Funciones? 
“… No, no están bien definidas en 
un documento, las funciones que 
realiza el encargado de los 





No cuentan con un manual donde se encuentren 
establecidas las funciones que debe realizar 











10. ¿Considera usted 
que la implementación 
de un control de 
inventarios servirá para 
mejorar la rentabilidad 
de la empresa? 
“… Sí, es necesario tomar en 
cuenta una mejora en el control 
interno que tenemos en esa área, 
ya que hace que se retrasen las 
obras y no se vendan las casas 
porque los clientes se desaniman al 
no cumplir con el plazo de 
entrega…” 
 
El control interno de inventarios permitirá llevar 
un control más apropiado de los ingresos y 
salidas de los materiales, así como la 
disminución de los costos. 
 
Nota: En la tabla 3.2 se muestran las preguntas y respuestas de la entrevista aplicada al Gerente General de Crear Corporación 





Guía de Observación aplicada en el área de inventarios 
Indicador ítems Si No Observaciones 
Número de 
procedimientos 
de ingreso y 
salida de 
materiales 
Valida la recepción  
de materiales. 
X  
El encargado de inventarios 
está pendiente hasta que 
llegue el camión con los 
materiales. 
Corrobora que se 
cumplan con las 
especificaciones 
del pedido de 
material. 
X  
Realiza una llamada al área de 
logística para recibir 
información sobre las 
características de los 
materiales. 
Comunica al jefe 
en caso de alguna 
observación en los 
inventarios. 
X  
Se comunica a través de una 
llamada informando sobre lo 
sucedido. 
Sustenta el ingreso 




No existen documentos en el 
área que sustenten el 
movimiento de los inventarios. 
Utiliza el kardex 
como un control de 
inventarios. 
 X 
Realiza un control mediante la 
anotación de ingresos y salidas 
en un cuaderno. 
Realiza un 




No se han encontrado reportes 










No hay documentos que 






Cuentan con vigilancia para 
dos turnos.  
Posee el área, las 
cualidades 




Los materiales se encuentran 
al aire libre y cercados. Con la 
posibilidad de que puedan 




No hay un documento donde 






Capacitación.  X 
No cuenta con alguna 
constancia o certificación de 
alguna capacitación a la que 










Existe un  Manual 
de Organización y 
Funciones. 
 X 
No existe un manual de 
organización en el área ni en la 
oficina de la empresa. 





No se ubica un cronograma en 
el área o alguna matriz de 
recepción de material en el 
lugar. 
Nota: En la tabla 3.5 se muestra una guía de observación aplicada al área de 
inventarios, donde se verifica que se estén realizando dichos ítems. 
Tabla 3.4 
Resumen de deficiencias de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
 
Deficiencias encontradas en la empresa constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C. 
La empresa Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. no cuenta con un registro 
ingresos y salidas de los materiales para un control eficiente. 
No sustentan los ingresos y salidas de los materiales con algún documento que 
valide lo registrado. 
Muchas veces las facturas que se entregan en el área se pierden. 
No se cuenta con un área adecuado para el almacenado de los materiales, 
asimismo para la implementación de oficinas. 
Se requiere de personal en el área cuando se realicen inventarios físicos, 
además, implementos para la medición de los materiales. 
La empresa no cuenta con un Manual de Organización y Funciones, como 
también de políticas internas. 
No se realizan capacitaciones al personal del área. 
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No se cuenta con reportes, ni cronograma de los materiales a recepcionar y a 
despachar. 
Nota: Cuadro resumen de las deficiencias encontradas en la empresa constructora 
Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
Comentario: Producto del análisis efectuado al área de inventarios se presentaron 
deficiencias en el control interno, los cuales perjudican el desarrollo de las 
actividades del área.  
3.3 Rentabilidad de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C.  
Tabla 3.5 










Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,980,519       39% 1,554,140     33% 426,379       27%
Cuentas por Cobrar (neto) 81,837             2% 90,930           2% -9,093          -11%
Inventarios 1,965,750       39% 1,840,050     39% 125,700       6%
Otros Activos 318,373          6% 373,977         8% -55,604       -15%
Total Activo Corriente 4,346,479       85% 3,859,097     81% 487,382       13%
Activo No Corriente
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 713,226          36% 876,037         18% -162,811     -19%
Otros Activos 28,928             1% 30,450           1% -1,523          -5%
Total Activo No Corriente 742,153          15% 906,487         19% -164,334     -18%
Total Activos 5,088,632       100% 4,765,584     100% 323,048       7%
Pasivos
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 1,973,920       39% 2,156,222     45% -182,302     -8%
Tributos por Pagar 141,587          3% 113,509         2% 28,077         25%
Cuentas por Pagar Comerciales 490,952          10% 350,680         7% 140,272       40%
Pasivo Diferido 817,278          16% 742,980         16% 74,298         9%
Total Pasivo Corriente 3,423,736       67% 3,363,391     71% 60,345         2%
Patrimonio
Capital 200,000          4% 200,000         4% -                0%
Resultados Acumulados 1,202,193       24% 1,006,038     21% 196,155       19%
Utilidad Neta del Ejercicio 262,703          5% 196,155         4% 66,549         34%
Total Patrimonio 1,664,896       33% 1,402,193     29% 262,703       19%
Total Pasivo y Patrimonio 5,088,632       100% 4,765,584     100% 323,049       7%
Análisis Horizontal
(En nuevos soles)
CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C.
Estado de Situación Financiera 




Nota: En la tabla 3.5 se puede ver que la empresa en el año 2016 obtuvo una 
utilidad de S/. 196, 155, proyectando un incremento al 2017 del 34%, ya que se 
plantea cada año mejorar la gestión de la empresa para incrementar las utilidades, 
asimismo tiene relación con la cuenta de inventarios por el aumento de materiales 
de construcción en stock para poder llevar a cabo el nuevo proyecto. 
Tabla 3.6 
Análisis Vertical y Horizontal del Estado de Resultado Integral año 2017 y 2016 
 
Nota: En la tabla 3.6 se realiza el análisis porcentual al Estado de Resultado 
Integral de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C., donde se muestra 
en la proyección al 2017, las ventas se incrementarán en un 15% en relación al 
año 2016 (S/.1, 037, 340), debido a que se realiza un nuevo proyecto Las 
Palmeras de Puerto Malabrigo II, donde se construirán más viviendas que en la 
anterior; asimismo tiene efecto a incrementar el costo de ventas en un 12%, ya 
que se utilizará una mayor cantidad de materiales de construcción. 
Una notoria variación (disminución) es en los gastos financieros, debido a que, 
años anteriores, se obtuvieron préstamos para poder adquirir maquinarias y así 
poder ejecutar las obras, pero los cuales ya se han ido cancelando disminuyendo 









Ventas Netas 1,192,941      100% 1,037,340   100% 155,601           15%
Total Ingresos Brutos 1,192,941      1,037,340   
Costo de Ventas 524,894          44% 466,803      45% 58,091             12%
Total Costos de Ventas 524,894          466,803      
Utilidad Bruta 668,047          56% 570,537      55% 97,510             17%
Gastos de Ventas 110,404          9% 108,239      10% 2,165               2%
Gastos de Administración 192,778          16% 185,363      18% 7,415               4%
Utilidad Operativa 364,866          31% 276,935      27% 87,931             32%
Ingresos Financieros -                   0% 2,211           0% -2,211              -100%
Gastos Financieros -                   0% 6,709           1% -6,709              -100%
Resultado del Impuesto a la Renta 364,866          31% 272,437      26% 92,429             34%
Impuesto a la Renta 102,162          9% 76,282         7% 25,880             34%
Utilidad Neta del Ejercicio 262,703          22% 196,155      19% 66,549             34%
Análisis Vertical Análisis Horizontal
CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C.
Estado de Resultado Integral Proyectado

















56.0 55.0 1.00 
Se puede observar que los ingresos obtenidos de las ventas fue de un 55% para el 





22.02 18.91 3.11 
Se indica en el siguiente ratio que para el año 2017, por cada S/. 1.00 que se venda, 
se obtiene de utilidad el 22.02% (Aprox. 0.22 céntimos), en comparación con el año 
2016 que se ganó el 18.91%  
Rentabilidad 
del Activo 
5.16 4.12 1.05 
Se muestra que el año 2017 será más rentable en relación al año 2016, ya que los 
activos serán más eficientes en un 1.05%, es decir por cada S/.1.00 invertido nos 
genera un rendimiento del 5.16%. 
Rentabilidad 
del Capital 
131.35 98.08 33.27 Se observa que el rendimiento del capital de los socios es más rentable en el año 
2017, viéndose con una diferencia de 33.27% en comparación con el año 2016. 
Rentabilidad 
Patrimonial 
15.78 13.99 1.79 En este ratio se muestra que el rendimiento sobre el patrimonio es de 15.78% para el 
año 2017, teniendo un incremento del 1.79% 
Nota: Se observa en la tabla 3.7, que la rentabilidad de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. tendrá un incremento 
favorable, en relación al año 2016. 
Comentario: Tras haber realizado el análisis de la rentabilidad del año 2016, con la proyección del año 2017 se puede observar 
un incremento de la rentabilidad, según se muestra en la comparación de los ratios; esto se debe a una nueva obra realizado por 
la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
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3.4 Efecto del control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa 
constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017. 
Tabla 3.8 
Análisis del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de los años 2017 
con la mejora del control interno y 2017 sin la mejora del control interno. 
 
Nota: Se puede observar en la tabla 3.8, el Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de los años 2017 con y sin el control interno, en la cuenta de efectivo 
y equivalente de efectivo se obtuvo un crecimiento del 14% y se dio una disminución 
de los inventarios debido a que la propuesta de mejora para el control se utilizarían 
los materiales suficientes e indispensables para llevar a cabo la ejecución de la 
obra, sin realizar un gasto extra por pérdida, robo o retraso de los materiales, 
además las deuda con los proveedores disminuyen ya que se cuenta con el efectivo 
necesario para la cancelación. 
Con Mejora del C.I.  
(dic-17)
%









Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,265,734                       44% 1,980,519                     39% 285,215          14%
Cuentas por Cobrar (neto) 81,837                             2% 81,837                           2% -                   0%
Inventarios 1,769,175                       34% 1,965,750                     39% -196,575         -11%
Otros Activos 318,373                           6% 318,373                         6% -                   0%
Total Activo Corriente 4,435,119                       86% 4,346,479                     85% 88,640             2%
Activo No Corriente
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto) 713,226                           14% 713,226                         36% -                   0%
Otros Activos 28,928                             1% 28,928                           1% -                   0%
Total Activo No Corriente 742,153                           14% 742,153                         15% -                   0%
Total Activos 5,177,272                       100% 5,088,632                     100% 88,640             2%
Pasivos
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 2,008,276                       39% 1,973,920                     39% 34,356             2%
Tributos por Pagar 174,084                           3% 141,587                         3% 32,497             23%
Cuentas por Pagar Comerciales 484,872                           9% 490,952                         10% -6,080             -1%
Pasivo Diferido 817,278                           16% 817,278                         16% -                   0%
Total Pasivo Corriente 3,484,510                       67% 3,423,736                     67% 60,773             2%
Patrimonio
Capital 200,000                           4% 200,000                         4% -                   0%
Resultados Acumulados 1,202,193                       23% 1,202,193                     24% -                   0%
Utilidad Neta del Ejercicio 290,569                           6% 262,703                         5% 27,866             11%
Total Patrimonio 1,692,762                       33% 1,664,896                     33% 27,866             2%
Total Pasivo y Patrimonio 5,177,272                       100% 5,088,632                     100% 88,639             2%
CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C.
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de año 2017, 2017 con la mejora del C.I.
(En nuevos soles)




Análisis del Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de los años 2017 sin 
la mejora del control interno y 2017 con la mejora del control interno. 
 
Nota: En la tabla 3.9 se muestra que, al proponer las mejoras para el control 
interno en el área de inventarios se incrementará la utilidad neta a S/. 290, 569 
con una variación de S/. 27, 866, asimismo las ventas se incrementarán debido a 
que no se tendrán retrasos con la entrega de las casas, generando a que más 
familias deseen adquirir una vivienda, ya que por un deficiente control de 
inventarios puede retrasarlos y perjudicar a la empresa. Además se observa una 
disminución del costo de ventas del 2% puesto que se tiene un control eficiente 
de los inventarios. 
Con Mejora del C.I.  
(dic-17)
%








Ventas Netas 1,288,376                     100% 1,192,941                      100% 95,435              8%
Total Ingresos Brutos 1,288,376                     1,192,941                      
Costo de Ventas 514,396                         40% 524,894                          44% -10,498            -2%
Total Costos de Ventas 514,396                         524,894                          
Utilidad Bruta 773,980                         60% 668,047                          56% 105,933            16%
Gastos de Ventas 146,123                         11% 110,404                          9% 35,719              32%
Gastos de Administración 224,289                         17% 192,778                          16% 31,512              16%
Utilidad Operativa 403,568                         31% 364,866                          31% 38,703              11%
Ingresos Financieros -                                  0% -                                   0% -                     0%
Gastos Financieros -                                  0% -                                   0% -                     0%
Resultado del Impuesto a la Renta 403,568                         31% 364,866                          31% 38,703              11%
Impuesto a la Renta 112,999                         9% 102,162                          9% 10,837              11%
Utilidad Neta del Ejercicio 290,569                         23% 262,703                          22% 27,866              11%
Análisis Vertical Análisis Horizontal
CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C.
Estado de Resultado Integral





Análisis de los ratios de Rentabilidad del año 2017 con la mejora del control interno y 2017 sin la mejora del control interno de la 
empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
Ratios de 
Rentabilidad 
Con la Mejora 
del C. I. - 2017 
Sin la Mejora 





60.1% 56.0% 4.07% 
Se observa que los ingresos obtenidos de las ventas fue en un 60.1% 
para el año 2017 con control interno y de 56% para el año 2017 sin 




22..55% 22.02% 0.53% 
Se indica que para el año 2017 con C. I., por cada S/. 1.00 que se venda, 
se obtiene de utilidad el 22.55% (Aprox. 0.20 céntimos), en comparación 
con el año 2017 que se ganó el 22.02%  
Rentabilidad 
del Activo 
5.61% 5.16% 0.45% 
Se muestra que el año 2017 con C. I., será más rentable en un 0.45% 
en relación al año 2017, ya que los activos tendrán más efectividad, es 
decir por cada S/.1.00 invertido nos genera un rendimiento del 5.61%%. 
Rentabilidad 
del Capital 
145.28% 131.35% 13.93% 
Se observa que el rendimiento del capital de los socios es más rentable 
en el año 2017 con C. I., viéndose con una diferencia de 13.93% en 
comparación con el año 2017. 
Rentabilidad 
Patrimonial 
17.17% 15.78% 1.39% 
En el ratio se muestra que el rendimiento sobre el patrimonio es de 
17.17% para el año 2017 con C. I., teniendo un incremento del 1.39% 
 
Nota: En la tabla 3.10, se observa que la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. con la mejora del control interno en el 




Cuadro comparativo de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. con y 
sin la mejora del control interno de inventarios. 
Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
Sin la mejora del control interno de 
inventarios 
Con la mejora del control interno de 
inventarios 
El rendimiento sobre las ventas netas 
es de 22. 02%. 
El rendimiento sobre las ventas 
aumenta a 22.55%, la utilidad neta 
aumentó en S/. 290,569. 
El rendimiento de los activos es de 
5.16%. 
El rendimiento de los activos aumenta 
a 5.61%, y los inventarios 
disminuyeron a S/.1, 769, 175. 
El rendimiento patrimonial es de 
15.78%. 
El rendimiento patrimonial aumentó a 
17.17%. 
No existe un manual de organización y 
funciones, y políticas para el área de 
inventarios. 
Sugerir la implementación del MOF y 
políticas para el área de inventarios. 
El control de ingresos y salidas de los 
materiales es manual. 
Se utilizaría una hoja de cálculo en 
Excel para poder realizar el registro de 
éstos y sea un formato preestablecido. 
Desconocimiento de los días de 
recepción y salida de los materiales. 
Implementar un cronograma de 
recepción y salida de material. 
No existen documentos que sustenten 
el ingreso y salida de material. 
Recomendar la realización de notas de 
ingreso y salida, para verificar el orden 
de los inventarios.  
 
Nota: En la tabla 3.11, se especifica la situación de la empresa Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C. con y sin la mejora del control interno de inventarios, 
realizando una simulación (Tabla 3.8 y 3.9). 
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Comentario: Se observa la comparación de con y sin la mejora del control interno 
de inventarios, viéndose un efecto positivo para la empresa ya que se logra un 
incremento de la rentabilidad. 
3.5 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis: El control interno de inventarios tiene un efecto positivo en la 
rentabilidad de la empresa constructora Crear Corporación Inmobiliaria S.A. C. 
-Trujillo al 2017. 
Según lo analizado a través de entrevistas y guía de observación, el control 
interno en el área de inventarios de la empresa Crear Corporación Inmobiliaria 
S.A.C. se puede apreciar las distintas deficiencias que se tienen en el área, 
como el inadecuado registro de los ingresos y salidas de los materiales ya que 
lo hacen a través de un cuaderno, el cual puede extraviarse y ya no contar con 
datos históricos, asimismo estos movimientos de los materiales no cuentan con 
documentos que sustenten la recepción ni la salida por parte de almacén; 
además, no se cuenta con un manual de organización y funciones perjudicando 
la eficiencia de las actividades que lleva a cabo y no recibe capacitaciones; en 
cuanto a reportes e informes, el personal no puede realizar ni recibir ya que no 
cuenta con un espacio para tener una oficina, sin embargo se podría brindar un 
cronograma para estar pendiente de la recepción y salida de los materiales.  
La hipótesis es aceptada puesto que el control interno del área de inventarios 
tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C.-Trujillo al 2017, ya que se concreta en objetivo general en 
la tabla 3.10 donde se plasman los ratios comparando el año 2017 con y sin la 
la propuesta de mejora para el control interno en el área de inventarios, 
incrementando la rentabilidad neta en 22.55% ya que la utilidad neta aumentó 






















A través de la presente investigación se ha estudiado: El Efecto del Control Interno 
de Inventarios en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C., donde se pudieron determinar las siguientes deficiencias del 
control interno de inventarios: En el área de almacén no se cuenta con un control 
eficiente de ingresos y salidas de los materiales en este caso de la arena, piedra y 
cemento asimismo porque no tienen un documento que sustenten estos 
movimientos y puedan validar lo anotado en el cuaderno, ya que a veces tanto las 
facturas como las guías de remisión se pierden por ser entregadas a alguien ajeno 
al área de almacén; además no existe un manual de organización y funciones como 
políticas internas ni capacitaciones para el encargado del área (Tabla 3.4). Según 
Guajardo y Andrade (2008) menciona que los inventarios son los bienes de una 
empresa destinados a la venta o producción para su posterior venta, así como los 
materiales o suministros que se consumen en el proceso de producción.  Con la 
definición de este autor nos damos cuenta de la importancia de los inventarios  para 
que la empresa ejecute sus obras con normalidad y por ello es vital implementar un 
control interno para hacer frente a las deficiencias. 
Sin embargo al proponer una mejora en el control interno de inventarios se dio un 
ligero aumento de la rentabilidad de la empresa ya que la utilidad proyectada con 
el control interno es de S/. 290, 569 habiendo incrementado un 0.53%, con vistas a 
futuro de generar mayor utilidad. 
Se puede ver lo mismo en Irigoin (2016) en su tesis titulada “Control Interno de 
Almacén y su Incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Ferretera Maconsa 
S.A.C. de la Ciudad de Trujillo-Año 2015”, donde la empresa no tenía una buena 
gestión de sus inventarios, tenían problemas de mercadería robada, y se empezó 
a capacitar a su personal, contar con un sistema de seguridad y realizar mejoras 
en el área, al implementarse este control interno se obtuvo un aumento en la utilidad 
de S/.138, 446. 
Asimismo, Guevara y Quiróz (2014) en su tesis titulada “Aplicación del Sistema de 
Control Interno para Mejorar la Eficiencia del Área de Logística en la Empresa 
Constructora RIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAC 2014”, el control 
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interno que presenta la empresa es deficiente, no siendo aplicado correctamente 
en el área de logística, no cuentan con un manual de procedimientos para un buen 
desarrollo de las actividades, ni con normas y políticas; implementándose un centro 
de responsabilidades por área, como la descentralización de funciones y 
responsabilidades, es decir, un manual de organización y funciones pero tomando 
en cuenta que se tiene un riesgo de control que se mejorará en cuanto se vayan 
mejorando los controles. 
Según Cruzado (2015) en su tesis titulada “Implementación de un Sistema de 
Control Interno en el Proceso Logístico y su Impacto en la Rentabilidad de la 
Constructora RIO BADO S. A. C. en el Año 2014”, al perfeccionar el sistema de  
control interno ocasiona una buena gestión del proceso logístico impactando de 
manera positiva en la rentabilidad de la empresa, ya que a comparación con el año 
2013, se pudo reducir S/. 60,348.00 en pérdidas en el área de logística. 
Aguirre et al. (2005) señala que el control interno es la agrupación de todo lo que 
se ha ido mencionando, la implementación de políticas, manuales de funciones de 
procedimientos conllevan a que la empresa se mantenga en equilibrio las gestiones 
de cualquier área, además Claro y León (2012) mencionan que esto dependerá de 
la complejidad de la empresa, si es que son muchos trabajadores o se tienen 
diversas actividades para delegar para poder adaptar e implementar un control 
interno de acuerdo a las necesidades. 
Por lo tanto, al tener una mejora en el área de inventarios por un eficiente control 
interno, este se puede ver reflejado en el costo de ventas, que resulta un incremento 
en la utilidad, según Gitman (1992) nos dice que la rentabilidad de la empresa se 
puede ver a través de la utilidad según las ventas que se han tenido, dándonos un 
indicador para poder tomar las medidas necesarias para seguir teniendo un buena 



















V. Conclusiones  
1. En el área de inventarios se encontraron algunas deficiencias como un mal 
registro de los ingresos y salidas de los materiales, que no cuenten con 
documentos que sustenten esos movimientos, no contar con un manual de 
funciones ni políticas como también de un cronograma de recepción de 
materiales como de salida, asimismo las características del área no son 
adecuadas para el almacenado, no hay una buena implementación de 
materiales para la medición de estos al momento de realizar los inventarios 
físicos. Todo esto es por causa de un deficiente control interno en el área de 
inventarios. 
2. El análisis de la rentabilidad de la empresa comparando el año 2016 con la 
proyección del presente año sin la implementación de la propuesta es 
aceptada ya que el incremento de rentabilidad neta es que por cada sol 
vendido se genera un 22.02% de utilidad, el rendimiento de los activos es 
eficiente ya que por cada sol invertido se obtiene 5.16%. la rentabilidad 
patrimonial se tiene que es de 15.78%, viéndose un aumento de 1.79%. 
3. Se concluye que la propuesta de mejora planteada, el cual son la 
implementación de políticas y un cronograma de recepción y salida de 
material, ayudará a mejorar el control interno de inventarios, generando una 
mayor rentabilidad para la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C, 
asimismo en el logro de los objetivos de este, ya que favorecerá en la toma 
de decisiones. 
4. Con un control interno eficiente en el área de inventarios de la empresa Crear 
Corporación Inmobiliaria S.A.C. se tiene un efecto positivo en la rentabilidad, 
ya que se incrementaría en el año aplicado aproximadamente su 
rentabilidad, con una variación a favor en la rentabilidad bruta de 4.07%, 
rentabilidad neta de 0.53%, rentabilidad dela activo de 0.45%, rentabilidad 
del capital de 13.93% y rentabilidad patrimonial de 1.39%, demostrando que 




















1. Implementar mejoras en el control interno en el área de inventarios, las 
cuales podrían ser el manual de organización y funciones como las políticas 
para el área, ya que permitirá un mejor desempeño de las actividades a 
realizar por el almacenero, cumpliendo conjuntamente con los objetivos de 
la empresa Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C.  
2. Establecer capacitaciones para el encargado de almacén para un mejor 
desenvolvimiento en sus actividades, realizándose cada cierto periodo sin 
dejar mucho tiempo en cada intervalo. 
3. Implementar un cronograma en Excel para poder llevar un mejor control de 
las entradas y salidas de los materiales de arena, piedra y cemento, 
permitiendo corroborar con lo registrado, asimismo conjuntamente realizar 
documentos (notas de ingreso y salida) que sustenten lo registrado, 
especificando para quien se hará el despacho, el cual debe ser una persona 
































Proponer una mejora para el control interno de inventarios de la Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C. 
Justificación: 
El Control Interno de inventarios actual de la empresa no está facilitando un control 
oportuno ya que se muestran deficiencias tras utilizar un registro de sus inventarios 
en cuadernos, no contar con documentos que sustenten los movimientos de los 
inventarios ni un MOF, es por eso que se requiere buscar mejoras para reducir los 
problemas que presenta el área, como implementar políticas para poder sobrellevar 
cualquier inconveniente, asimismo presentar un modelo de cronograma para el 
ingreso y salida de los materiales conjuntamente con notas que sustenten dichos 
movimientos. La propuesta está sustentada en la realidad problemática encontrada 
en la empresa. 
Objetivos 
 Implementar políticas internas para el área de inventarios. 
 Implementar un cronograma de ingreso y salida de materiales de arena, 
piedra y cemento con sus respectivos documentos. 
 
Políticas para el área de inventarios de la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
1. El encargado de almacén es el responsable de los sucesos que pasan en el 
área, asimismo responderá sobre cualquier problema que se presente en su 
área. 
2. El almacenero deberá corroborar los materiales ingresados con las 
documentaciones necesarias como las facturas o guías de remisión, alguna 
observación deberá ser comunicado al área de logística para poder dar la 
pronta solución. 
3. El ingreso y salida de los materiales deben ser registrados al instante en el 




4. El registro de ingreso y salida de material deben estar justificado por las 
notas respectivas, firmar obligatoriamente los documentos por el encargo de 
almacén, con la fecha correspondiente. 
5. El área de almacén debe realizar reportes semanales del stock de 
inventarios, para poder corroborar con el cronograma de ingresos y salidas. 
6. Se deben brindar capacitaciones al encargado de almacén en un periodo 
semestral, este debe constar mediante un documento firmando su 
asistencia, así como también una constancia por participación. 
7. Se debe realizar un inventario físico cada mes, para poder determinar 
inconveniencias en los inventarios, manteniendo un orden de éstos, evitando 
pérdidas injustificables, logrando obtener una información confiable. 
8. En caso de contar con materiales perdidos, el sucedo debe ser evaluado 
antes de descontar un porcentaje del sueldo del encargado de almacén; en 
caso de ser responsable este, se le descontará un 20% de su sueldo. 
9. El área de inventarios debe tener las condiciones necesarias para poder 
llevar a cabo el proceso de almacenado, este debe ser inspeccionado por el 
Jefe de Calidad. 
10. El encargado de almacén deberá contar con los implementos de seguridad 





Cronograma de Ingreso y Salida de Material 
Se muestra un control que se realizará cada 03 meses tanto de los ingresos de materiales (1° y 3° Trimestre) como de las salidas (2° y 
4° Trimestre), permitirá contrastar con el registro en Excel (Kardex), asimismo se brindará información sobre de los movimientos que 
sucederán en el área de inventarios, esto debe ser coordinado con el área de logística y con el ingeniero de obra o residente. 
Empresa: Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
Responsable de las Revisiones: Fernando Castillo 
Figura 7.1  
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Semana Semana Semana Semana Semana Semana
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Nota: En el cronograma se detallará tanto en el ingreso como en la salida, el tipo de material  y la cantidad necesaria, asimismo 
en el caso de ingreso el proveedor quien está despachando y en la salida el responsable quien solicita el material, estos deben 
ser sustentados mediante las  notas respectivas. 
 
Figura 7.2 
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Fecha Cantidad Unidad P. Unitario Total Proveedor
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ANEXO N° 01: Instrumentos de Recolección de Data 
Entrevista al encargado del área de inventarios de la Empresa Constructora 
Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
ENTREVISTA 
Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………….. 
Cargo:…………………………………………………………………………………... 
Nombre del Entrevistador: 
Fecha de la Entrevista:  
INSTRUCCIONES: 
La presenta entrevista se realiza con el objetivo de recolectar información acerca del Efecto 
del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017, para poder realizar el análisis 
correspondiente. 
Basado en López (2011) y Arcudia et al. (2005): 
Preguntas: 
1. ¿Recibe algún documento de la cantidad solicitada por el área de logística para 
validar la recepción del material? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
2. ¿Corrobora que los materiales recepcionados  cumplan con las especificaciones 
que se indican en el pedido? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
3. ¿Realiza algún documento como una nota de ingreso para sustentar la cantidad 
ingresada de material? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 





5. ¿Realiza algún informe hacia el jefe cuando hay alguna observación al momento 
de recibir los materiales? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
6. En cuanto a la salida de materiales, ¿Recibe alguna solicitud o documento de 
requisición de material? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 




8. ¿Existe un kardex para controlar el ingreso, salida y stock de materiales? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
9. ¿Realiza un resumen de entrada y salida de materiales diariamente? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
10. ¿Se realizan conteos periódicos de los materiales? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 








13. ¿Cuentan con políticas para materiales extraviados o robados? 
 
……………………………………………………………………………………………...... 






15. ¿Cuenta con un manual de funciones donde especifique las actividades a realizar? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

































ANEXO N° 02: Entrevista al Gerente General de la Empresa Constructora 
Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
ENTREVISTA 
Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………….. 
Cargo:…………………………………………………………………………………... 
Nombre del Entrevistador: 
Fecha de la Entrevista:  
INSTRUCCIONES: 
La presenta entrevista se realiza con el objetivo de recolectar información acerca del Efecto 
del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017, para poder realizar el análisis 
correspondiente. 
Basado en López (2011) y Arcudia et al. (2005): 
Preguntas: 
1. ¿Existe un Sistema en el área de inventarios que facilite el stock del material? 
 
……………………………………………………………………………………………...... 




3. ¿Recibe alguna comunicación de observación por el almacenero? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
4. ¿Existen políticas para los materiales extraviados o robados? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 






6. ¿Cuentan con una infraestructura  que cuenten con las cualidades necesarias para 
el proceso de almacenado? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
7. ¿Existe un plan de capacitación para el almacenero? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Cree que el almacenero cumple con las actividades dispuestas por usted? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
9. ¿Posee el área de inventarios un Manual de Organización y Funciones? 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
10. ¿Considera usted que la implementación de un control de inventarios servirá para 






















ANEXO N° 03: Guía de observación para el área de inventarios 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Nombre de la observadora:  
Título: Efecto del Control Interno de Inventarios en la  Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. al 2017. 
Objetivo: Identificar las deficiencias del control interno de inventarios en la empresa 
constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
Basado en López (2011) y Arcudia et al. (2005): 
INDICADOR ÍTEMS SÍ NO OBSERVACIONES 
Número de 
procedimientos de 
ingreso y salida de 
materiales 
Valida la recepción  de 
materiales. 
   
Corrobora que se cumplan 
con las especificaciones del 
pedido de material. 
   
Comunica al jefe en caso de 
alguna observación en los 
inventarios. 
   
Sustenta el ingreso y salida 
de material mediante algún 
documento. 
   
Utiliza el kardex como un 
control de inventarios. 
   
Realiza un resumen de los 
inventarios diariamente. 
   
Número de 
políticas del área 
de inventarios 
Realiza inventarios físicos 
periódicamente. 
   
Cuentan con sistema de 
seguridad. 
   
Posee el área, las 
cualidades necesarias para 
el proceso de almacenado. 
 

























Cuentan con políticas para 
materiales extraviados o 
robados. 
   
Capacitación.    
Cantidad de 
actividades 
cumplidas por el 
almacenero de 
acuerdo a las 
disposiciones del 
jefe 
Existe un  Manual de 
Organización y Funcionesl. 
   
Sigue con un cronograma de 
recepción de pedidos. 





ANEXO N° 04: Guía de análisis documental para analizar la rentabilidad 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Título: Efecto del Control Interno de Inventarios en la  Rentabilidad de la Empresa 
Constructora Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. al 2017. 
Objetivo: Analizar la rentabilidad de la empresa constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S. A. C. 
 
DOCUMENTO 01: ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
SECCIÓN/PARTE RATIO RESULTADO COMENTARIO 
UTILIDAD BRUTA: S/. 
xxx 
 
VENTAS NETAS: S/. 
xxx 
RENTABILIDAD SOBRE 







UTILIDAD NETA: S/. 
xxx 
 












UTILIDAD NETA: S/. 
xxx 
 











UTILIDAD NETA: S/. 
xxx 
 











UTILIDAD NETA: S/. 
xxx 
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Efecto del Control Interno de Inventarios en la Rentabilidad 
de la Empresa Constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S.A.C.-Trujillo al 2017. 
PROBLEMA 
¿Cuál es el efecto que tiene el control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017? 
HIPÓTESIS 
El control interno de inventarios tiene un efecto positivo en 
la rentabilidad de la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C.-Trujillo al 2017. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar el efecto que tiene el control interno de 
inventarios en la rentabilidad de la empresa constructora 




1. Identificar las deficiencias del control interno de 
inventarios en la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa constructora 
Crear Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
3. Proponer políticas y un cronograma para el control 
interno en el área de inventarios y comparar la 
rentabilidad al año 2017 con y sin la mejora del control 
interno, a través de los ratios. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
Diseño de investigación: 
- No experimental, ya que la variable independiente será 
observada en el área de inventarios pero no 
manipulada y la variable dependiente será analizada en 
un periodo determinado. 









- Correlacional, puesto que existe una relación de causa 
– efecto entre la variable independiente y dependiente. 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
La población es la empresa constructora Crear 
Corporación Inmobiliaria S. A. C. 
La muestra es la empresa constructora Crear Corporación 
Inmobiliaria S. A. C. al año 2017. 
VARIABLES 
Variable Independiente: Control Interno de Inventarios 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
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ANEXO 08: GUÍAS DE REMISIÓN FALTANTES DE AGREGADOS (ARENA, 















Enero 16 16 8 8 
Febrero 12 12 6 6 
Marzo 11 11 9 2 
Abril     
Mayo     
Junio     
Julio 14 14 9 5 





ANEXO 09: FACTURAS PERDIDAS DE AGREGADOS (ARENA, PIEDRA Y 




N° de Facturas 
recibidas por Sr. 
Fernando Castillo 
N° de Facturas 
recibidas por alguien 
ajeno al área 
Enero 16 7 9 
Febrero 12 5 7 
Marzo 11 9 2 
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio 14 9 5 
Agosto 15 6 9 
TOTAL  36 32 
 
ANEXO 10: CUADERNO DE REGISTRO DE ACUERDO A LOS INVENTARIOS 
DE LA EMPRESA CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C 
 
 
Nota: Se puede verificar que no se tiene un adecuado control de los ingresos y 
salidas de los materiales de Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
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ANEXO 13: CUADERNO DE REGISTRO DE INVENTARIOS SEGÚN QUIEN LO 
SOLICITA DE LA EMPRESA CREAR CORPORACIÓN INMOBILIARIA S.A.C 
 
Nota: Se puede verificar que no se tiene un adecuado control de los ingresos y 
salidas de los materiales de Crear Corporación Inmobiliaria S.A.C. 
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ANEXO 14: ÁREA DE INVENTARIOS 
 
ANEXO 15: ESPACIO DONDE COLOCAN LOS AGREGADOS (PIEDRA, 
ARENA, ETC.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
